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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan 
rahmat, hidayah serta karunia-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Sita Jaminan Terhadap Obyek Sengketa Harta Bersama (Marital 
Beslag) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 
2059/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”. 
Sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan 
kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membuka ruang kegelapan 
dan menggantinya dengan cakrawala yang terang benderang penuh dengan warna 
nan indah, beliau pulalah yang telah menuntun kita mengenal ilmu pengetahuan 
dan perkembangannya serta memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang 
yang berilmu. 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda Ruslan Raichan dan 
Ibu Siti Rochmaniatun yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, kasih 
sayang dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga selalu mendapat 
kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada saudara penulis Mbak Umi 
Rustianah, Mas M. Fajar Setiawan S.E. dan Adek A. Rian Handoko yang selalu 
sabar dalam memberikan dukungan dan motivasi. Semoga Allah senantiasa 
melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. 
Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna 
memperoleh gelar Sarjana Syari’ah dan Hukum. Penulis sangat menyadari bahwa 
dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan dukungan, bimbingan, 
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dorongan, serta semangat dari semua pihak yang telah membantu penulis. Oleh 
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S.H., M.Kn selaku dosen pendamping yang selalu meluangkan waktunya 
untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh ketekunan dan 
kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
2. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Drs. H. Fauzan, 
M.Pd beserta Pembantu Rektor I, II dan III. 
3. Yang terhormat bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas 
Hukum dan Prof. Dr.Tobroni, M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan izin kepada 
penulis untuk melakukan penelitian ini. 
4. Wakil Dekan I, II, III Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
5. Yang terhormat ibu Idaul Hasanah S.Ag., M.HI selaku ketua jurusan Ahwal 
Syakhshiyyah dan bapak Nu’man Aunuh, SH, M.Hum selaku Ketua Program 
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dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi 
ini. 
6. Yang terhormat bapak Drs. Muhammad Sarif., M.Ag dan Cekli Setya Pratiwi, 
S.H., LL.M. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing dan 




7. Bapak dan Ibu Dosen serta tenaga pengajar Fakultas Agama Islam dan Ilmu 
Hukum yang telah banyak memberikan bekal dan wawasan ilmu kepada 
penulis selama kuliah. 
8. Pengurus bagian Tata Usaha FAI dan FH yang telah melayani dan 
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11. Teman seperjuangan Twinning Program Risky Dwi Setyo Fajarianto yang 
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14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas 
dukungan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skeipsi ini. 
Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang 
berlipat ganda. Sungguh, hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan 
mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda pula. 
Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis sadar bahwa skripsi ini 
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